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ABSTRACT 
 
Cooperatives are one ideological concept of Indonesian economy and stated firmly in 
constitutional of Republik Indonesia. The growth of cooperatives in Indonesia has complex problems so 
they are pushed by capitalism power from private companies. Whereas, cooperatives were built as 
economical blocks in mediating Indonesian people to be more welfare economically. Data from 
Cooperatives Department, there are significant growth of cooperatives from 2006 to 2010: the active 
cooperatives are 98.944 up to 124.855. Meanwhile, the unactive cooperatives are 42.382 (2006) to 
52.627 (2010, in total amount of 177.482 in 2010. The cooperatives growth is interesting to be research 
in the future to identify wealth of cooperatives and which area has the most rapid growing of 
cooperatives. 
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ABSTRACT 
 
Koperasi merupakan sebuah konsepsi ideologi ekonomi Indonesia dan dinyatakan secara tegas 
dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Pertumbuhan koperasi di Indonesia memiliki masalah 
sedemikian kompleks hingga koperasi tergerus oleh kekuatan kapitalisme perusahaan swasta besar. 
Padahal koperasi telah dirancang sedemikian rupa sebagai sebuah benteng ekonomi yang dapat menjadi 
sebuah sarana untuk mengantarkan masyarakat Indonesia agar lebih sejahtera secara ekonomis. Dari 
data Departemen koperasi ternyata pertumbuhan koperasi sejak tahun 2006 hingga tahun 2010 
pertumbuhannya cukup signifikan, dari jumlah koperasi aktif sebanyak 98.944 naik jumlahnya menjadi 
124.855. sedangkan jumlah koperasi yang tidak aktif juga jumlahnya cukup banyak, yaitu sebanyak 
42.382 pada tahun 2006 dan berjumlah 52.627 pada tahun 2010 dengan total keseluruhan adalah 
177.482 pada tahun 2010. Peningkatan pertumbuhan koperasi ini menjadi menarik untuk diteliti lebih 
lanjut untuk melihat kekayaan yang dimilikinya dan pada daerah mana koperasi-kopeasi ini berkembang 
pesat. 
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